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Adam GO 445 
Aggarwal LM 7 
Agrawal ND 70 
Ahmad Y 224 
Alrokayan SA 150 
Anbu P 475 
Andreev SN 214 
Archunan G 433 
  
Babu BK 325 
Babu BK 500 
Babu V 373 
Bai X 301 
Bai Z 53 
Bajaj BK 363 
Bajar S 399 
Bansal R 81 
Banu MS 433 
Barrientos-Morales M 193 
Basak P 20 
Bashyal P 137 
Basu A 20 
Bhadauria M 70 
Bhadekar R 384 
Bhagat N 363 
Bharani RSA 230 
Bhaskar MV 150 
Bhat B 363 
Bhutia RD 155 
Bhuvanasundar R 105 
Borgia VJF 460 
Bruskov VI 214 
Bunkin NF 214 
  
Cai HC 514 
Cai J 162 
Cervantes-Acosta P 193 
Chakraborty I 506 
Chao Y 420 
Chattopadhyay DK 427 
Chaubey A 392 
Chen W 514 
Chouhan R 392 
Chung IM 484 
Coral K 105 
  
Danylovych HV 34 
Danylovych YV 34 
Deekala V 500 
Deepa PR 105 
Deepalakshmi G 433 
Devi AP 309 
Di Y 420 
Domínguez-Mancera B 193 
Dutt K 358 
Eissa AA 321 
Elamparithi K 117 
El-Gowily AH 57 
El-Metwally TH 263 
El-Said MMA 57 
  
Farahani BV 125 
Fernandes MC 144 
Gandhi SG 392 
Ganeshpurkar A 28, 287 
Garcha S 378 
Gayacharan 81 
Gayathiri S 433 
Ghasemzadeh H 125 
Gopinath SCB 475 
Gosal SK 378 
Gowda YCV 439 
Gudkov SV 214 
Gulfam S 392 
Gunasekaran K 117 
Guo H 420 
Gupta P (Prasoon) 373 
Gupta P (Pritesh) 358 
  
Habib B 363 
He C 420 
Hernández-Beltrán A 193 
Hong-Yan L 185 
Huang H 53 
Huang L 420 
Hussain T 150 
  
Ivanov VE 214 
  
Jadhav V 384 
Jamwal VL 392 
Janani DM 492 
Javadi N 125 
Jing X 514 
Jung HY 137 
  
Kang HS 445 
Kansal R 378 
Kapoor N 392 
Karp OE 214 
Karthik L 117 
Karthikeyan S 162 
Kashinath RT 439 
Kasim FH 475 
Kataria M 316 
Khandelwal B 155 
Khanna HD 7 
Kim GB 445 
Kim JS 445 
Kim SJ 445 
Kohli S 224 
Konar A 506 
Kosterin SO 34 
Krishnasamy L 240 
Kumar A (Amit) 373 
Kumar A (Ashok) 81 
Kumar K 347 
Kumar M 316 
Kumar V 352 
Kumari SA 325 
  
Lakshmipriya T 475 
Latha BS 325 
Lee CG 475  
Lee H 445 
Lee JG 484 
Lee SJ 445 
Li Y (Yan) 301 
Li Y (Yankun) 53 
Liu H 162 
Liu J 420 
Liu X 301 
Liu Z 301 
Lv X 466 
  
Ma X 53 
Manhas RS 392 
Manohar R 117 
Mansour MA 57 
Maulik U 20 
Mirzaei S 269 
Mishra SP 7 
Mohan IK 150 
Mohanty S 86, 245 
Mondal P 506 
Mulik A 384 
Murugesan AG 460 
Mustafa MH 321 
Muthulakshmi L 132 
  
Nachiyar VC 309 
Namasivayam SKR 276, 230 
Naushad SM 150 
Nipunta 358 
Nirala SK 70 
Nithya V 433 
Nizar M 276 
  
Padma M 325 
Padmavathy H 309 
Palpandian P 205 
Pandey RP 137 
Parhi P 384 
Pattanayak SK 86, 245 




Peng M 466 
Poornima G 492 
Prabu GTV 205 
Pradhan S 7 
  
Qayum A 392 
Qiao L 420 
  
Ragavachetty NN 105 
Raghavendra M 455 
Rahiman S 263 
Rahimi M 269 
Ramasarma T 46 
Rani EA 205 
Rao TN 455 
Rao USM 240 
Rasool CS 321 
Ren J 162 
Renugadevi K 309 
Rodríguez-Andrade A 193 
Roy P 352 
Rudraraju R 500 
  
Sai Baba KSS 150 
Salama A 57 
Salem ML 57 
Saluja A 28, 287 
Saran S 358 
Sarkar A 20 
Sarkar T 506 
Satyanarayana CC 325 
Saxena RK 358 
Sellappan K 144 
Selvam P 132 
Sengupta A 506 
Senthilkumar S 439 
Seong ES 484 
  
Sethi D 86, 245 
Shahi UP 7 
Shankar KG 276 
Shanmugam H 205 
Sharma H 373 
Sharma RK 224 
Sharma S 81 
Sherpa ML 155 
Shi P 466 
Shivaramakrishnan K 230 
Shouche Y 384 
Shrivastava A 7 
Shrivastava D 263 
Shukla S 70 
Silambarasan V 433 
Singh A 399 
Singh NK 105 
Singh RV 373 
Singh SK 392 
Singh TA 155 
Sivakumar J 240 
Sohel MA 506 
Sohng JK 137 
Sreedevi NN 150 
Srivastava S 70 
Sudarsan AV 276 
Sukul A 506 
Sukul NC 506 
Sulochana KN 105 
Sun J 420, 466 
Sun L 514 
Sundaram CS 240 
  
Tantry BA 263 
Tantry MN 263 
  
Tavakoli SA 269 
Tavassolian I 269 
Tazehkand MN 169 
Thatheyus AJ 460 
Tripathi K 81 
  
Upadhyay SD 224 
Usha B 492 
  
Vaigundan D 46 
Valipour E 169 
Vijayakumar T 132 
Vivek JM 276 
  
Wadhwani A 132 
Wang J (Junli) 162 
Wang J (Jian) 466 
Wang Y 514 
  
Xu J 185 
  
Yaakub ARW 475 
Yadav A 384 
Yadav PR 455 
Yang Z 420 
Yan-Qiu Z 185 
Yu CY 484 
Yu-Cheng W 185 
Yue-Fan R 185 
Yuen TW 475 
  
Zakir M 347 
Zamora-Pardo AD 193 
Zhang J 420 
Zhang T 301 
Zhao L 301 
Zhong-Sheng Y 185 
Zolghadr L 125 
 
